『日本語日本文学』第30号全文 by unknown
日本語日本文学
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 ）岡野幸江編『女たちの戦争責任』、東京堂 2004 出版、33 ページ
2 ）加納実紀代『女たちの＜銃後＞』、筑摩書房 1987 年出版、49 － 50 ページ
3 ）鈴木裕子『フェミニズムと戦争』による、マルジュ社 1997 出版、107 ページ
4 ）程志民翻訳『圣杯与剑』、社会科学文献出版社 1995 出版、39 ページ
5 ）若桑みどり『戦争がつくる女性像』、筑摩書房 1995 出版、16 ページ
6 ）前掲、若桑みどり、25 ページ
7 ）前掲、岡野幸江、145 ページ
8 ）库尔特 .R. 皮尔曼『论敌人形象与冲突升级』、『国际社会科学杂志』、1992,(1)
9 ）この節の引用文は長谷川啓『戦時下の女性文学 1 吉屋信子̶̶戦禍の北支上海を行く』
による、ゆまに書房 2002 出版
10）『東京日日．大阪毎日新聞』、1939 年 5 月 10 日
11）林芙美子『北岸部隊』、中公文庫 2002 出版、127 ページ
12）前掲、林芙美子、127 － 128 ページ
13）前掲、林芙美子、165 － 166 ページ
14）前掲、林芙美子、128 ページ
15）前掲、林芙美子、178 ページ























































なかったのだ。有罪判決が出たのは 1938 年 9 月であるが、前作の失敗を取り戻






































































































　1938 年 8 月、林芙美子はペン部隊の陸軍班員として上海についてから、単独
行動を取った。海軍軍用機で南京に飛び、船で江西の九江に着き、九江前線見学






































































　1937 年 8 月 25 日吉屋信子は主婦之友特派員として東京を立ち中国華北と上海
戦地へ赴いた。その従軍報告は『戦火の北支現地を行く』（1937 年 10 月）、『戦















































































































































































キーワード：敵 . 女性作家 . 戦地ルポ
1 .「敵」作りの背景と特徴























Leech, G. N.（1983）Principles of Pragmatics. London: Longman. （池上嘉彦・河上誓作
訳（1987）『語用論』紀伊國屋書店）
Leech, G. N.（2014）The Pragmatics of Politeness. New York: Oxford University Press.
Ohso, Mieko（1983）“Invitation, polite order, personal request and begging, ”





















































7）　英語に関して言えば、Leech（2014）では “off er” “invitation” “suggestion” “advice” 





















11）Leech（2014）では、Politeness and its “opposites” という１章を設け、“impoliteness,” 































(i) “Why don't they go back”「さっさと戻ったらどうだ」（2019 年 7 月14日Twitter へ
の書き込みとその日本語訳）　<https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1907/16/
news071.html>
(ii) “Hey, if they don't like, let them leave, let them leave!”「出て行ってもらったら
いい」（英文は、元となったと思われる発言の動画の音声を筆者が文字化したも





























































































































































































































































































































































1 静かにする △ △ × ○ △
Ｂ型 非聞き手利益 命令指示
2 帰る（退去） × × × ○ ○
Ⅱ







4 乗る × × × ○ ○
5 連絡する × × × ○ ○
6 座る × × × ○ ○
Ⅲ
7 別れる ○ ○ ○ × ×
Ａ型 ［7］では聞き手の受益性不明8 着てみる※ ○ ○ △ × ×
Ⅳ







10 帰る（早退） ○ ○ △ ○ ○
11 泊まる ○ ○ △ ○ ○
12 窓を開ける ○ ○ △ ○ △
13 上着を脱ぐ ○ ○ △ △ △










































































































































































































































































































































































てください ○ ○ ○ ○
お～ください ○ ○ ○ ×











































If you're not happy in the US, if you're complaining all the time, very 


















































turn’ が現れなかった。イギリス英語では、”It’s just turned twelve o’clock.” “My 











点より―『日本認知言語学会論文集』第 11 巻 560-563




本認知言語学会論文集』第 18 巻 598-602
―――――(2019)「『ナル表現』とは何か―出来・存在・変化の観点から考える」『日本認
知言語学会論文集』第 19 巻 593-598
山口明穂・秋本守英編（2001）『日本語文法大辞典』明治書院
用例出典
Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry 1943 Le Petit Prince, Richard 
Haward（英訳： The Little Prince）・小島俊明（和訳・注解）2010『星の王子さま』
第 3 書房










　If someone loves a fl ower of which just one example exists among the 
millions and millions of stars, that’s enough to make him happy when 
he looks at the stars. [p.53]
　（逐語訳：そのことが彼を幸せにする）
45. ごめんなさいね。お幸せになってね。































　So then I had to choose another career, and I learned to pilot 
airplanes. [p.11]
39. しかし、悪い植物なら、気づくやいなやすぐ抜きとらねばならない 
















　~which hasn’t much improve my opinion of them. [p.11]
　（逐語訳：そのことが彼らに対する私の見解を大してよくはしなかった）
42. やっと口がきけるようになると、ぼくは彼に訊いた。 




　And they’ll think you’re crazy [p.167]
29. すると、ぼくは嬉しくなる。
　Then I’m happy. [p.179]
可能：be able to, can 
30. ボア大蛇たちは、獲物を噛まずにまるごと飲みこむ。すると、もう動
くことができなくなって、～彼らは眠る（p.9）
　Boa constrictors swallow their prey whole, without chewing, 
Afterward they are no longer able to move, and they sleep ～ [p.9]  
31. 一本のバオバブでも、とりかかるのが遅すぎると、もう絶対に片づけ
られなくなる。




　Year by year the planet is turning faster and faster, [p.93]
33. あらゆる星が、花ざかりになる。 




　And when he watered the fl ower one last time, and put her under 
glass, he felt like crying. [p.61]
35. 一週間につき一錠飲むと、もう水を飲みたいとは思わなくなる 




　If you love a fl ower, that lives on a star, （then it’s good, at night, to 
look up at the sky.） [p.165]
3.4.「（ナケレバ）ナラナイ」の義務的表現を義務の助動詞で（目的語を伴う形
式で）訳す。
　ここでは ‘have to’ ‘must’ ‘to be past perticiple.’ などの形式で義務を表す。目
（ 6 ）
　I’ll know the sound of footsteps that will be diff erent from all the rest. 
[p.131]
18. そのうえぼくは麦のなかの風の音が好きになるだろう。
　And I’ll love the sound of the wind in the wheat… [p.131]
19. ぼく、苦しんでるみたいになるよ。
　It’ll look as if I’m suff ering. [p.169]
20. ちょっと死んでいくみたいになるよ。 
　It’ll look a little as if I’m dying. [p.169]
21. ぼくは死んだようになるけど、それは本当じゃないんだよ。
　I’ll look as if I’m dead, and that won’t be true. [p.169]
will+ 所有
22. きみは誰も持たないような星を持つことになるんだ……
　You, though, you’ll have stars like nobody else. [p.167]
23. きみは、笑うことのできる星を持つことになるんだ！
　You’ll have stars that can laugh. [p.167] 
3.3．「ナル」の表す事態の推移の時間幅を表現せず、状態や存在の動詞で訳す





　It’s already been six years since my friend went away. [p.33] 
25. わしの政治学に従って、状況が都合よくなるのをまつとしよう。 
　I shall wait, according to my science of government, until conditions 
are favorable. [p.73]
26. 状況はよくなっているように思えますが……
　It seems to me that conditions are favorable… [p.77] 
27．（ある星に住む花が好きになったら、）夜空を見あげることが楽しくな
る。
　（If you love a fl ower, that lives on a star, ）then it’s good, at night, to 















　And when will that be? [p.73] 
10. でも、これは見捨てられた古い殻のようなものになるんだ。P.169 
　But it’ll be like an old abandoned shell. 
11. ぼくも星を眺める。すると、星という星が、さびついた滑車のある井
戸になるだろう……





　“I know someone,” said the little prince, “who would be a bad explore.” 
[p.103] 
13. きみはぼくにとって、この世で唯一の少年になるだろう。
　You’ll be the only boy in the world for me. [p.129]
14. ぼくもきみにとって、この世で唯一の狐になるだろう。
　I’ll be the only fox in the world for you. [p.129] 
15. そうすれば、あのネズミの命は、おまえの判決しだいとなる。
　That way his life will depend on your justice. [p.75]
16. そうすれば、昼間が自分の好きなだけ、続くことになるよ。 




lamplighter who was so faithful to orders. [p.97] 
2. いつの日か、もし自分の星がなつかしくてたまらなくなったら、おれ、
あんたを助けてやれる。





　And, as a matter of fact, geography has been a big help to me. ～
which is very useful if you get lost during the night. [p.11]
4. 蝶々と知り合いになりたかったら、二、三匹の毛虫には我慢しなくちゃ。
　I need to put up with two or three caterpillars if I want to get to 




　EVERY DAY I’D LEARN something about the little prince’s planet, 
~[p.35]
6. まもなくぼくはその花をもっとよく知るようになった。








　They spend their time on a rag doll and it becomes very important, 
[p.143] 







　本稿では Antoine Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry 1943Le Petit 
Prince,2010『星の王子さま』Richard Haward（英訳）・小島俊明（和訳・注解）














　以下、上記に従って結果を示す。頁番号は Richard Haward・小島俊明 2010
のものである。
3.1.「ナル」の表す変化を変化動詞で訳す
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